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ABSTRACT
ABSTRAK
Perilaku seksual pranikah pada remaja merupakan perilaku seksual yang dilakukan oleh remaja tanpa ikatan pernikahan, yang
melibatkan sentuhan secara fisik anggota badan antara laki-laki dan perempuan yang telah mencapai tahap intim dan biasanya
dilakukan oleh pasangan suami-istri. Remaja yang melakukan hubungan seksual pranikah karena dipengaruhi faktor pertemanan,
kurangnya kontrol orang tua dan mudahnya mengakses informasi seksual. Pada kenyataannya hubungan seksual pranikah sering
mengakibatkan kehamilan dan pernikahan pada remaja sehingga menyebabkan terjadinya dampak psikologis, ekonomi dan sosial
yang menjadi pemicu munculnya masalah dalam pernikahan remaja. Masalah-masalah yang muncul didalam pernikahan dapat
menyebabkan tekanan atau stres bagi individu yang mengalaminya. Kondisi tertekan akan memicu usaha-usaha individu untuk
dapat mengatasinya. Usaha untuk mengurangi stres atau tekanan dikenal dengan koping stres (Lazarus dan Folkmann, 1984). Oleh
karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana koping stres pada remaja putri yang menikah karena perilaku seksual
pranikah di Kabupaten Bener Meriah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Responden
dalam penelitian ini berjumlah tiga orang yang berusia 18-20 tahun. Proses pengambilan data menggunakan wawancara dan
observasi yang dilakukan selama Â± 1 bulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketiga responden memiliki masalah dalam
pernikahannya dan memicu mereka untuk menggunakan beberapa strategi koping dalam mengatasi masalah yang mereka hadapi.
Strategi koping yang digunakan ketiga responden bervariasi yaitu confrontative coping, self-control, dan positive reapraisal.
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